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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
Параметри Соціальнепідприємництво Благодійна організація Традиційне підприємство
Структура підприємства
(організації) Соціально орієнтована Соціально орієнтована Комерційна
Мета діяльності Бути соціально корисним Благодійність Реалізація власної місії іпоставлених цілей

















Отримує дохід від влас-
ної діяльності, метою




серед власників та акціо-
нерів
Доповнено на основі [6]
Соціальне підприємництво як вид соціальних інновацій можна охарактеризувати як но-
вий спосіб вирішення ряду соціальних проблем, що раніше перекладався на плечі держави.
Соціальне підприємництво може бути представлене в різних формах (компанії, громадські
організації, кооперативи) як проміжна ланка між благодійністю і класичним підприємницт-
вом, що досить актуально в сучасних умовах особливо у східних регіонах України.
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Економіка знань кардинально змінює традиційні принципи та моделі конкурентоспромо-
жного підприємництва. Новим особливим видом підприємництва стає інтелектуальне під-
приємництво, що безпосередньо пов’язано з підвищення ролі знань та інтелекту в суспільно-
му виробництві
Інтелектуалізація підприємництва виражається в підвищенні значущості нематеріальних
ресурсів, особливо інтелектуальних для забезпечення конкурентоспроможності підприємни-
цьких структур; переході від виробництва матеріального продукту до створення інтелектуа-
льних цінностей — знань, інформації тощо; зміні типу підприємництва — від трудового до
інтелектуального бізнесу.
Питання інтелектуалізації економіки та праці є предметом обговорення багатьох теорети-
ків і практиків управління, зокрема Е. Брукінг, О. Бутнік-Сіверського, Л. Едвінсона, С. Ілля-
шенка, Б. Леонтьєва, Й. Рууса, С. Пайка, Л. Фернстрема, К. Свейбі, Т. Стюарта, А. Чухна,
Г. Швиданенко та ін. Разом з цим, розвиток підприємництва на основі інтелектуалізації не-
достатньо вивчено в науковому колі та вимагають подальшого дослідження.
Першим, хто використав термін «інтелектуальний підприємництво», був професор Теха-
ського університету в Остіні Річард Червітц [1]. На його думку, інтелектуальне підприємни-
цтво, в першу чергу пов’язано з виробництвом нових знань і втіленням їх у конкретні життє-
ві блага допомогою механізмів співпраці та взаємодії економічних агентів, які беруть на
практиці форму різних інтелектуальних співтовариств.
Дослідження наукових підходів до розуміння сутності інтелектуального підприємництва
дозволило виокремити такі підходи:
1) особливий тип підприємництва, здійснюваний інтелектуалами, які створюють соціа-
льно-орієнтовані складні, високотехнологічні інтелектуальні продукти (ноу-хау, програмне
забезпечення, нові технології та способи інвестування тощо), причому керуються не тільки
економічними вигодами (прибутком), а й цілями самореалізації та духовно-моральними орі-
єнтирами [2];
2) підприємництво, здійснюване інтелектуалами, тобто людьми з вищою освітою, ре-
зультатом діяльності яких є інтелектуальний продукт [3];
3) це когнітивне підприємництво, націлене на генерацію новітніх ідей і знань, забезпе-
чують поступальний розвиток особистості і суспільства [4];
4) інтелектуальне підприємництво тлумачиться як навичка, ступінь освоєння якої є вира-
зом п’яти ознак: інтелектуальною безстрашністю, інформаційною грамотністю, толерантніс-
тю до інформаційної надлишковості та невизначеності і сильною мотивацією до породження
нового знання [5, 6].
При дослідженні сутнісних основ інтелектуального підприємництва об’єктивно виникає
питання: яка підприємницька діяльність може бути віднесена до інтелектуальної?
Про інноваційний характер підприємництва зазначав ще Й. Шумпетер, який у своїй книзі
«Теорія економічного розвитку» трактує поняття «підприємець» як «новатор». Шумпетером
була зроблена спроба виділити особистісні якості підприємця, що зумовлюють наявність пе-
вного стійкого зв’язку між підприємницькими та інтелектуальними здібностями особистості.
Російські дослідники Б. В. Саліхов і Б.А. Нейматова [7] розуміють ключову відмінність
інтелектуального підприємництва у виробництві та отриманні прибуткових інтелектуальних
знань. Тобто, прибуток отримується не «за всяку ціну» і не шляхом використання звичайних
інновацій, а в результаті творчого застосування виключно інтелектуальних знань.
Таким чином, не всяке підприємництво можна вважати інтелектуальним, а лише те, яке за
основу ставить розвиток і використання інтелектуальних знань.
На основі узагальнення вищевказаних досліджень пропонується тлумачити інтелектуаль-
не підприємництво залежно від економічного рівня: на макрорівні — як особливий інститут
економіки знань; на мікрорівні — як діяльність щодо управління інтелектуальними ресурса-
ми компанії з метою максимізації прибутку; на нанорівні — як сутнісна характеристика кон-
курентоспроможної особистості.
Основні ознаки інтелектуального підприємництва зводяться до такого:
1) характерною є стійка мотивація до генерації нового знання;
2) інтелектуальне підприємництво має здатність створювати нове знання;
3) характеризується когнітивною активністю та сміливістю,
4) наявність прогресивних форм пошуку та обробки інформації;
5) передбачає наявність психологічної стійкості до інформаційною «перенасиченості» та
інформаційного «вакууму»;
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6) формування і розвиток нової корпоративної культури, органічно поєднує в собі елеме-
нти гуманітарного і природничо-наукового знання.
Відмінності у формах інтелектуальної взаємодії працівників дозволяють узагальнити кі-
лька типів інтелектуальних підприємницьких структур:
1) інтелектуальне співробітництво — засновано на безпосередній інтелектуальній взає-
модії висококваліфікованих працівників без ієрархічних формальностей; 
2) віртуальне та мережеве підприємництво — здійснення інтелектуальної взаємодії у від-
даленому режимі на основі телекомунікаційних технологій;
3) інтелектуальна корпорація — базується на партнерстві творчих, інноваційно орієнто-
ваних особистостей, спрямованих на генерацію нових ідей і знань. Основними умовами їх
функціонування є свобода вибору, корпоративна відповідальність і обмежене корпоративне
правління.
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В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
INSTITUTIONAL SUPPORT LEVEL OF THE
DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRARIAN
SECTOR OF UKRAINE
Анотація. Проаналізовано ступінь інституційного
забезпечення сучасного розвитку інноваційного
підприємництва в аграрному секторі України. Ви-
значено складові державного регулювання в кон-
тексті механізму стимулювання розвитку іннова-
ційного підприємництва.
Ключові слова: інституційне забезпечення, під-
приємництво, державне регулювання.
Summary. The analysis of the institutional support
level of the modern development of the innovative
entrepreneurship in the agrarian sector of Ukraine.
Сomponents of state regulation in the context of the
stimulation mechanism of development of the
innovative entrepreneurship are defined
Key words: institutional support, entrepreneurship,
state regulation.
У сучасному світі ефективність будь-якого економічного агента, в першу чергу, залежить
від його інноваційної активності. Як влучно наголошує П.С. Єщенко, у ХХІ ст. процвітаю-
чими будуть ті країни, які зуміли стати лідерами у розвитку науки, у розширенні освіти, у
створенні нових технологій, систем інформації та управління [1, с. 15].
Підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС відкрило нові можливості для міжнарод-
ної інтеграції вітчизняного аграрного сектору, використання його наявного потужного екс-
